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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah menginformasikan keadaan pendidikan yang ada di 
Indonesia saat ini dan mengajak target audience untuk peduli kepada anak-anak yang 
kurang beruntung di luar sana serta memperkenalkan Kampanye “Educare” sekaligus 
Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok. 
METODE PENELITIAN dilakukan dengan mengadakan survey lapangan, wawancara 
dengan narasumber, dan pencarian data lainnya melalui media cetak dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI ialah agar dengan diadakannya kampanye Educare ini 
masyarakat dapat sadar akan keberadaan mereka dan bisa mendapatkan perhatian 
khususnya anak-anak di Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok. 
SIMPULAN yang diperoleh ialah bahwa sebuah promosi atau kampanye khususnya 
untuk kegiatan yang bersifat sosial amat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat 
mengenal dan tergerak untuk ikut serta. 
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